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Aggerbeck, Mai
Evaluering – et tohovedet uhyre? Nr. 2, s. 21.
Aggerbeck, Mai; Lars Kofoed Jensen & Bente 
Thorup Andersen 
Programgruppen Nye Institutioner - fagre nye 
verden for UVM-institutionerne og DEFF? 
Nr. 6, s. 12-13.
Almann Olsen, Nicolas; Christian B. Knudsen 
& Simone Schipp von Branitz Nielsen 
Forskningsbiblioteket i Second Life. 
Nr. 3, s. 12-13.
Almann Olsen, Nicolas; Christian B. Knud-
sen; Bertil F. Dorch & Kira S. Hansen
Forskningsbibliotekerne og intranet.  
Nr. 7, s. 12-13.
Amundsen, Jon; Siri Falkenstrøm
Danmarks forskningsbiblioteksforenings årsmøde 
– set med to studerendes øjne. Nr. 8, s. 16-17.
Andersen, Anne C.; Kirsten Pedersen & Lone 
Jensen 
Rammeaftale for kopiering på universiteterne 
– hvad med det digitale område? Nr. 5, s. 19-20. 
Andersen, Anne C. & Solveig Bach Sandal
Weblogs som kommunikationsforum: Refworks-
bloggen et ½ år senere. Nr. 4, s. 15-17. 
Andersen, Bjarne & Elsebeth Kirring 
Dansk radio og TV på Statsbiblioteket. 
Nr. 3, s. 4-7.  
Angermann, Thomas
Fem bud på begejstring. Nr. 2, s. 15. 
Bay, Gina
Plagiering: Deff projekt. Nr. 2, s. 12-14. 
Bergenholtz, Henning
Hvilke krav skal en e-ordbog opfylde for at kunne 
anvendes som brugbart værktøj. Nr. 5, s. 12-14. 
Blekinge-Rasmussen, Asger
DOMS - Statsbibliotekets nye system til digitale 
materialer. Nr. 5, s. 15-16. 
Blaabjerg, Niels Jørgen & Per Steen Hansen 
Fra Japan til Nordjylland: lean management i 
praksis på AUB. Nr. 1, s. 4-7.
 
Blaabjerg, Niels Jørgen; Thomas Vibjerg 
Hansen & Lotte Stehouwer Øgaard
Learning, innovation and the use of information: 
nye læringssituationer i uddannelsesbibliote-
kerne. Nr. 5, s. 4-6.
Branitz Nielsen, Simone Schipp von & Bertil 
F. Dorch
10 spørgsmål til professoren om open-access. 
Nr. 3, s. 24. Fra Baglinjen.
Branitz Nielsen, Simone Schipp von; Nicolas 
Almann Olsen & Christian B. Knudsen
Forskningsbiblioteket i Second Life. 
Nr. 3, s. 12-13. 
Breüner, Niels
Kreative processer langs Lillebælt. Nr. 5, s. 24. 
Burchardt, Jørgen
Barrierer for open-access: hvorfor al videnskab 
af kvalitet endnu ikke er på nettet. Nr. 7, s. 4-7.
Conradsen, Rasmus & Käthe Munk Ryom
Sektormobilitet: Er græsset grønnere på den 
anden side? Nr. 3, s. 8-11.
Cotta-Schønberg, Michael
KUBIS. Nr. 1, s. 20-22.
Damgaard, Helle; Heidi D. Martinussen; Kir-
sten Suhr Jacobsen & Jette Thise Pedersen 
Nye veje for forskningsbibliotekerne? 
Nr. 8, s. 21-23.
Dorch, Bertil F.
Et nordisk e-printarkiv: Open access og huma-
niora. Nr. 1, s. 8-10. 
Dorch, Bertil F.; Christian B. Knudsen; Nico-
las Almann Olsen & Kira S. Hansen
Forskningsbibliotekerne og intranet.
Nr. 7, s. 12-13.
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Dorch, Bertil F. & Simone Schipp von Branitz 
Nielsen
10 spørgsmål til professoren om open-access. 
Nr. 3, s. 24. Fra Baglinjen
Dorthé, Lotte
Studenternas galeri på Malmö högskola. 
Nr. 7, s. 8-10. 
Falkenstrøm, Siri; Jon Amundsen
Danmarks forskningsbiblioteksforenings årsmø-
de - set med to studerendes øjne. Nr. 8, s. 16-17.
Gram, Jens; Dynke L. Knøchel Jeppesen 
&,Ole V. G. Olesen
Tanker fra Karlsuniversitetet. Nr. 3, s. 18-19.
Greve, Eli; Christian U Lauersen & Claus 
Vesterager Pedersen 
Danmarks Biblioteksskole, rekruttering og forsk-
ningsbiblioteker. Nr. 6, s. 20-21.
Gullberg, Maria; Jessica Lindholm & Pablo 
Tapia 
Forskarservice – en utredning vid Malmö Uni-
versity. Nr. 8, s. 18-20. 
Hansen, Kira S.; Christian B. Knudsen; Bertil 
F. Dorch & Nicolas Almann Olsen
Forskningsbibliotekerne og intranet. 
Nr. 7, s. 12-13.
Hansen, Leif & René Steffensen
Berlin deklarationen – og hva’ så? 
Nr. 4, s. 24. Fra Baglinjen.
Hansen, Per Steen
Klar udmelding om DEFF’s fremtid nødvendig 
– NU! Nr. 7, s. 28. Fra Baglinjen.
 
Hansen, Per Steen & Niels Jørgen Blaabjerg 
Fra Japan til Nordjylland: lean management i 
praksis på AUB. Nr. 1, s. 4-7.
Hansson, Joacim
Integrerade bibliotek - mer än bara samarbete? 
Nr. 3, s. 14-15. 
Hybschmann, Anne-Marie
Læring på biblioteket - hva’ er meningen? 
Nr. 6, s. 7-9. 
Jacobsen, Grethe
Erfaringer med høstning af det danske net 2005-
2008. Nr. 8, s. 12-15.
Jensen, Lone; Anne C. Andersen & Kirsten 
Pedersen 
Rammeaftale for kopiering på universiteterne 
– hvad med det digitale område? Nr. 5, s. 19-20.
 
Kirring, Elsebeth & Bjarne Andersen
Dansk radio og TV på Statsbiblioteket. 
Nr. 3, s. 4-7.
Knudsen, Christian B.
Illegale lærebøger. Nr. 6, s. 10-11. 
Knudsen, Christian B.; Bertil F. Dorch; Nico-
las Almann Olsen & Kira S. Hansen
Forskningsbibliotekerne og intranet. 
Nr. 7, s. 12-13.
Knudsen, Christian B.; Nicolas Almann Olsen, 
& Simone Schipp von Branitz Nielsen Forsk-
ningsbiblioteket i Second Life. Nr. 3, s. 12-13.
Knøchel Jeppesen, Dynke L.; Jens Gram, & 
Ole V. G. Olesen
Tanker fra Karlsuniversitetet. Nr. 3, s. 18-19.
Kofoed Jensen, Lars; Bente Thorup Andersen 
& Mai Aggerbeck
Programgruppen Nye Institutioner – fagre nye 
verden for UVM-institutionerne og DEFF?  
Nr. 6, s. 12-13.
Lauersen, Christian U.; Eli Greve & Claus 
Vesterager Pedersen
Danmarks Biblioteksskole, rekruttering og forsk-
ningsbiblioteker. Nr. 6, s. 20-21.
Lauersen, Christian U. & René Steffensen 
Det humanistiske Fakultetsbibliotek.  
Nr. 7, s. 20-22.
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Lindholm, Jessica; Maria Gullberg & Pablo 
Tapia
Forskarservice – en utredning vid Malmö Univer-
sity. Nr. 8, s. 18-20.
Linton, Susanne & Flemming Munch
Lån en mentor på biblioteket. Nr. 5, s. 17-18.
Martinussen, Heidi D., Helle Damgaard,  
Kirsten Suhr Jacobsen & Jette Thise Pedersen
Nye veje for forskningsbibliotekerne?  
Nr. 8, s. 21-23. 
Meelby, Jette; Anja Toft Ingwersen & Solveig 
Bach Sandal
Norske fjelde og fjordudsigt som ramme for 
NORDINFOlit’s sommerskole 2008 på nettet.  
Nr. 7, s. 16-18. 
Munch, Flemming & Susanne Linton
Lån en mentor på biblioteket. Nr. 5, s. 17-18. 
Munk, Birgitte & Dorthe B. Sejersen
Usability og Integrated search. Nr. 8, s. 10-11. 
Nielsen, Vibeke
Biblioteksrundtur i Singapore. Nr. 1, s. 24-25. 
Olesen, Ole V. G.
OKO: et bibliotek som intet andet. Nr. 2, s. 8-10.
 
Olesen, Ole V. G.; Dynke L. Knøchel Jeppesen 
& Jens Gram 
Tanker fra Karlsuniversitetet. Nr. 3, s. 18-19.
Olesen, René
Reorganisering af DEFF.  
Nr. 6, s. 28. Fra Baglinjen. 
Pálfi, Loránd-Levente & Spiros Divaris  
Vesterdahl
Håndbog i ophavsret. Anmeldelse. 
Nr. 2, s. 18-19. 
Pedersen, Kirsten; Anne C. Andersen &  
Lone Jensen 
Rammeaftale for kopiering på universiteterne 
– hvad med det digitale område? Nr. 5, s. 19-20.
 
Pipa, Tina Buchtrup; Trine Schreiber &  
Thomas Vibjerg Hansen 
Få fat i underviserne og de studerende: DEFF 
kursusdag 22. maj 2008. Nr. 5, s. 19-20.
Porsild, Naja
Fra vinterinternatet. Nr. 2, s. 10.
 
Rosenmeier, Morten
Plagiater, etik og jura. Nr. 4, s. 8-9. 
Rosenstand, Claus A. Foss
Bibliotekarens rolle i hyperbiblioteket.  
Nr. 4, s. 12-14. 
Ryom, Käthe Munk & Rasmus Conradsen
Sektormobilitet: Er græsset grønnere på den 
anden side? Nr. 3, s. 8-11. 
Sandal, Solveig Bach & Anne C. Andersen
Weblogs som kommunikationsforum: Refworks-
bloggen et ½ år senere. Nr. 4, s. 15-17. 
Sandal, Solveig Bach; Jette Meelby & Anja 
Toft Ingwersen 
Norske fjelde og fjordudsigt som ramme for 
NORDINFOlit’s sommerskole 2008 på nettet.  
Nr. 7, s. 16-18.
Sandfær, Mogens
Programgruppen Informationsforsyning: på 
giganters skuldre. Nr. 6, s. 18-19. 
Schjødt Jensen, Ditte
Bibliometrics is not an exact science.  
Nr. 7, s. 14-15.
 
Schreiber, Trine; Thomas Vibjerg Hansen & 
Tina Buchtrup Pipa
Få fat i underviserne og de studerende: DEFF 
kursusdag 22. maj 2008. Nr. 5, s. 19-20.
 
Schultz, Karen
Forandringsprocessen og en attraktiv arbejds-
plads set ud fra medarbejdersynsvinklen.  
Nr. 2, s. 16-17. 
Sejersen, Dorthe B. & Birgitte Munk
Usability og Integrated search. Nr. 8, s. 10-11.
Sijm, Dyveke
Temadag om plagiat. Nr. 4, s. 10-11. 
Skov, Christoffer B.
Lean – den falske mirakelkur.  
Nr. 2, s. 24. Fra Baglinjen. 
Steffen, Karina
Programgruppen Arkitektur & Middleware 
– hvad for en fisk? Nr. 6, s. 14-15. 
Steffensen, René
”Jeg glæder mig til at lege”. Om en konkret me-
tode til bevidst projektmageri. Nr. 1, s. 12-13. 
Steffensen, René & Christian U. Lauersen
Det humanistiske Fakultetsbibliotek.  
Nr. 7, s. 20-22. 
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Steffensen, René & Leif Hansen
Berlin deklarationen – og hva’ så?  
Nr. 4, s. 24. Fra Baglinjen.
Suhr Jacobsen, Kirsten; Heidi D. Martinus-
sen; Helle Damgaard & Jette Thise Pedersen
Nye veje for forskningsbibliotekerne? 
Nr. 8, s. 21-23.
Søndergaard, Gunhild
Netværk af biblioteker, trådløse netværk og 
kompetencenetværk – og hvordan hænger det 
sammen! Nr. 2, s. 4-7. 
Sørensen, Arne
Statsbiblioteket planlægger skift af bibliotekssy-
stem. Nr. 3, s. 16. 
Tapia, Pablo; Maria Gullberg & Jessica 
Lindholm 
Forskarservice – en utredning vid Malmö Univer-
sity. Nr. 8, s. 18-20.
Tarp, Sven
Leksikografi i går, i dag og i morgen. 
Nr. 4, s. 4-7. 
Teilmann, Stina
Plagiat? Sagerne om de måske skyldige. 
Nr. 8, s. 4-8. 
Thise Pedersen, Jette. Heidi D. Martinussen 
Helle Damgaard & Kirsten Suhr Jacobsen
Nye veje for forskningsbibliotekerne? 
Nr. 8, s. 21-23.
Thorhauge, Jens
Fortsat vækst i forskningsbibliotekerne - men 
det er der også i udfordringerne!: resumé af 
beretning for Styrelsen for bibliotek og Medier på 
DF’s årsmøde. Nr. 7, s. 23-25. 
Thorup Andersen, Bente; Lars Kofoed Jensen 
& Mai Aggerbeck
Programgruppen Nye Institutioner – fagre nye 
verden for UVM-institutionerne og DEFF?
Nr. 6, s. 12-13.
Toft Ingwersen, Anja; Jette Meelby & Solveig 
Bach Sandal
Norske fjelde og fjordudsigt som ramme for 
NORDINFOlit’s sommerskole 2008 på nettet.
 Nr. 7, s. 16-18.
Trumpy, Anne Cathrine
Campus og studiemiljø – fokus på de fysiske ram-
mer på danske universiteter. Nr. 2, s. 20. 
Trumpy, Anne Cathrine
Hvad er en e-moderator? Erfaringer fra LIFE. 
Nr. 6, s. 22-24. 
Vesterager Pedersen, Claus
Fremtidens forskningsbibliotek?
Nr. 1, s. 28. Fra Baglinjen. 
Vesterager Pedersen, Claus; Eli Greve &  
Christian U. Lauersen 
Danmarks Biblioteksskole, rekruttering og forsk-
ningsbiblioteker. Nr. 6, s. 20-21.
Vesterdahl, Spiros Divaris & Loránd-Levente 
Pálfi
Håndbog i ophavsret. Anmeldelse.
Nr. 2, s. 18-19.
Vibjerg Hansen, Thomas
Programgruppen Mødet med Brugeren. 
Nr. 6, s. 16-17. 
Vibjerg Hansen, Thomas; Lotte Stehouwer 
Øgaard & Niels Jørgen Blaabjerg
Learning, innovation and the use of information: 
nye læringssituationer i uddannelsesbibliote-
kerne. Nr. 5, s. 4-6. 
Vibjerg Hansen, Thomas; Trine Schreiber & 
Tina Buchtrup Pipa
Få fat i underviserne og de studerende: DEFF 
kursusdag 22. maj 2008. Nr. 5, s. 19-20.
Øgaard, Lotte Stehouwer; Thomas Vibjerg 
Hansen & Niels Jørgen Blaabjerg
Learning, innovation and the use of information: 
nye læringssituationer i uddannelsesbibliote-
kerne. Nr. 5, s. 4-6.
Öhrström, Bo
Videndeling gennem Knowledge Exchange sam-
arbejdet. Nr. 6, s. 4-6. 
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